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L FI I 
LA DE 
m r u n L i o A LOS LUNES. MIBRCOLKS A.í.'VJMiTBÍÍÜIA. O F l O t A i . &DV.BííTEiNCÍA. EOITOKIAL 
Juafl(fo qua loa zóñztai Alcalíleíi j SedfStSnó» r * * 
*¡!.'*Ü í./.i»¿¡íiícrufl del BOLAIXV qijfi eürníapoüdiíñ al 
i ia ír i ia , disiioüdfÁfi qüó se íl]e f*ñ *J*mplaf añ eí 
tr.cUi i'- tofitamofii, tlüiidfi piíííaRDecarÁ hlí't* al ra* 
ü lm i f j s i R f d níg-f(i«fits 
ÍAZ HtirelAtiofi cciiiáar¿'& tiácoíi&rtvo.f Id» SóLft^ 
S« orsiéni-'í* h Imprenta de la BípníáciúR pfi)i:!ií:*tT ^ 
•i'r.'imwící ÍIHI'ÍCP ciístriruo» da pi¡E6t&. 
Lita diSpúSicionéa dé l&u AutofidadeB, exceptó la» 
. j u i aaaí* a i n a t a n é i á p á f t ó ¡^ó pobre, ao i&Hefta= 
|j oíleialffiéñte; asimiBffló cualquieí1 oauaeio cúú-
¡rdriiieDta al servicio ñacional que dimane de Ing 
' nii»iQas; \& dé iñtefés particular previo él pago ¡uto* 
i tJiiuadó de 20 ióñtímca de peseta por cada l ínea dt 
P A R T E O F I C I A L 
(Gacoto del día 7 de Agosto) 
PRESIDBNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. UM- el R«y y lo Reina Re-
g s u t ó (Q. D. (?.) y Augusta Real 
KCR1:IHÍ coníínxian sin t^ovoriad en 
p« ítnnnrta»-tñ «iilnri 
(ÍIIUIKRVU [>R P K D V I ^ O I A 
FEORKTABÍA 
Negociado 8.° 
El l imo . Sr. Sulweofetntio del M i -
niKtP'-i» de la Ocihernnción me dice 
en telefri-uum de 3 del actual lo s i -
guiente: 
•Sírvase V. S. diDpuner se proceda 
rila detención preventiva del llamado 
Jnhan Cnvau, Oi-jnro de \a C»ja de 
lh"?rosde huérfan ' sdeOraurt (Hun-
^-rÍH), tinufadn «le robo do '¿bOMOO 
A Tines; las penas sori: 40 años , es 
ta tú i-a I M ' l m-ti-os, de.lffado, ojos 
azules. liMiba cf^itiida; cahello y bi 
jfritp rubios, anda encorvado, su B-
sonon.'ii es cnf-'riniKa, y usa anteo-
jos ninv fue'tes y trajo oscuro ; lcua 
dres neí?n-s.» 
L " que so hace pñb ' ico en el pro» 
ser.to. perióilico oficial para conocí -
miento de l i s autnridades de la pro-
vincia v t'oeizst pública dependiente 
de este (•(•bienio, y ci-sn de sor ha-
bido perá puesto á disposicióu de los 
Tribu nales de jus t ic ia . 
León o de Agoslo de 1N98. 
Kl Ootjohinilor. 
Mo die.O en t e l e g r a m a de. 8 del ac-
tual el Sr. O o b e r u a d o r d« Oviedo lo 
s i g u i e n t e : 
• H u e s o á V . S. ordene b a s c a y 
C a p t u r a de J-^c F - r n á n d e z Fdi ' jui , 
c a s a d o , edad 30 afios, p r ó x m á m e n -
te, p r e s n u t ' i a u t ' i r uo aseiuuat' ; sus 
s e í i a s s o ñ : e s t a t u r a retfular , Cidor 
m o r e n o , us-i barbel Urira y abi ' -r ta , 
Cnlor CüStjifio, oj ' ís a z u l e s , el q« ie . 
Caso de ser habido, p o n d r á á mi dis-
p o s i c i ó n . » 
Lo que se h ice publ ico eñ el pre 
s e n t ó p e r i ó d i c o ofi- ial para c o ' o c i -
m í e i to de las autorid' ides y fuer-
za p ú b l i c a d e p e u i i i e n t í e do esto Go-
bierno. 
León 5 de Agosto de IN98. 
El Gnboftimlor, 
Slaiiuel l'injo Várela 
M I N I S T E R I O DtC L A GÜBKRNACIÓN 
llllíECaÓN CKNKHAl, ¡IR Al)ll[\ISTl¡Ar,II)N 
Sección O.1—Negociado 1." 
l u s r f u i ' l o el opurtuD'» e x | i e H i é n t e 
en estii MÍD'SIOPIM con mnt ivo dei 
j e c u - s o de JIIX'ÍÍIII in terpues to por 
O. Pudro Ruta A l v a r e z , v e c i n o de 
l í ' ib lc .do , roi i trt i pi'uv.ciencia de e se 
(>. b er iuí rtMiUriiuitidii c t r a (ifi la A1-
Cfih.tiii do R ie l ln M K O n M V i u d i C u c ó a 
do un t e r r e n o , í-íiVii^o V S. potiisrlo. 
dt1 cfiiiio, en (:oin!CiiniiCf't.o de las 
partes in terepadas , >S fin lie quo en 
el p lüüo de v e i » te di'ts. i\ Vk>\\U>v des* 
de la p i ibhc; .c ó n en td MALETÍN OFI-
CIA I. do esa provmfi ia do la p i - t í sónte 
u r d o » p u e d í i n íitofraf y prepdtitar 
ios documentrm ó j u ^ t i f i c a n t e í i quo 
RiiUHidorcu C"ndnC"iiU!íí ú su de 
Pecho 
Diits •riiar á V. S. mueh-ts a ñ o ^ . 
Madrid 3 ) do Jobo de IK9K —R. Di 
tve tor f í H f i f ' r i i l , l i io i ird ' i V . (Jl-'iiíu, 
^ ¡ ^ f (í)>neriiadi»r eivd de lu pn-viu» 
c i a de León. 
M I N I S T E R I O m E S T A D O 
Sección 3 • — O í r * P í a 
Cunftirmñ ci»n lo d'PpUPSto en el 
ftroil iieiueto de *¿7 de Üicien bre iió 
'íiSB, ñon esta íeí'Ilx fe r e f t n U al 
R. P. Pr'-cuividnr g e n e r a l de Rsp.-
XVA on Tierra Sarta la c a í tidiid do 
39 54.9 pesetnst v8 c é e t i m u s , n n p t T 
ÍO de la reCüi id i i c ión o b t H ' ' Í d a por el 
Piitrntmt'i desil- 1.0 de Julio Mo ISÍ)? 
a :)0 de .JUMO do 189^, y f-iondu la 
Real v o l u n t d de S. M él Rey (t |iio 
Di 'is gmmle) , y en ?u in-mbre. do ta 
tieii'U Reyente del Rov ^q-ie á 
acto so o¿ l:i íiiayur pubh 'ci'hid p"si 
ble para que lOf donantes te- g a u I» 
s e g u n d -d di ' que sus h inosnas snu 
invort id i iS con afn '^r^ü ¡i sus piad-» 
sos í l o h c n s , i«djiirir.o'iv:tiic.i i\ V. S. 
un estado det:;l!(ido en que se e x -
presa el p ' i imoi io f de ¡.quelU lecnu* 
d a c i ó n y ei'pta del rcc ibude . l Pr.-cu* 
radui' g e n e r a l do T i e r n Si*uta. co* 
rrespi ihdi f i i i . e á la can t idad q u e s o le 
r o u i i t i ó pi-r r ecnud ' OM'III cu el mismo 
C"iH:eptn l u ^ ' ñ t f : el cj-Toieio ante-
rior de 1 8 9 Ú - 9 ? , n>tr¡Wídolo se s i r v a 
d i s p o n e r su i" sere ón en el HOLKTÍN 
OFICIAL de osa p m v i ' i c i a . 
0e Seal orden cotaunicada por el 
ñt . _Mi'ttstro do Estado lo digo á 
V. S. para su eoiiocimientu y efec-
to* ludifiados. 
Dios g-'iardo ;\ V. S. miichns afms. 
M . d n d -JO de Julm do 189S — E l 
Subsecretario, L. Polo do B e r u a b é . 
—Sf. Ooberuador c i v i l de la provia-
cía de León. 
COPIA QUtí SE CITA 
• Procura goDoral de la Tierra San-
ta en j e r u s a ' é u . — E x c r í i o . Sf : Muy 
seííur mío : He tenido el honor de re* 
eibir !a coinunicí icion dtí V. E. fo-
cha '¿0 de Julio próXiino pasado, i . ü -
íñ' 'fo 43, en la que se sirvo par t ic i -
parme el euvio de una lotfa duda 
por el Banco de Esp í f i a . cn-o-o de 
los Srcfl. Vlnjans, Movollati y A u g n -
lo, sob'e Pai ís por valor do '¿9 8H9 
peseta*! 4\ c én t imos , importe do lo 
recaudado en el presento a fio eco* 
i ómico por concepto dtí limosna^ 
para Tierra trun ta. 
Tet-go asimismo la h i n r a de ma-
nttVñt«r á V. 15. que dicha canlidad 
me h'i sido dobniamento entregada 
por el Sr. Có- sol de físp..fi-i en esta 
Ciudad con f-cha 5 del Coi 'riftnle. 
Dios guarde á V. íi, mucho* anos. 
- ^ J e r u s a l é u 7 Agosto IS'd?.—(Kir-
mad- ) Píidre Fr. Antonio ( 'ardor :» , 
Prni'iifador geiiernl deTk'-i'ra Santa. 
— ( H i y un sello en t i u U c.i.n l:.s ar -
mas y cpígriif-. 'de 1» Proeural « A l 
l íxcmo Sr 1). lt-.mó'i Gut. é n r z y 
O.ssa, Jefe do la Obra Pía en Madrid, t 
lístú conforme, 
llamón Gutiérrez y Óssa 
P A T R O N A T O D ¿ L A O B R A PÍA Dtí LOS SANTOS L ü ü A R K S DIí j l S R U S A L É N 
RELACION de las cantidados reeaudada<! por los Sre.s (\i-nisartns de Uió '.e.sis. on concepto de Ümos tas, m..u Jas t^sumentarins. ote , 
los m^mne \\ csío r o " t r o du'1»*'^ el ejoi-pioi» de 189? 9f* i)"0<1" vi r tud del Red derroto de 'j? de | ) : f io-niy, . de IKK4* «e e. -VÍIM -I Ti 
y remitidas por 
T-« S m t ' » . 
í y Ó C I i S I S 
A l c á n t a r a . . . . 
Almería 
A s t o r g a 






Oálbl iOlTU. . . . 
Canarias 
FECHA EN QUK PE HACE 
EFECTIVA 










NÜJiniil! D E L C O M I S A H I O 
D Bruno Díaz Rosado 
t Antonio Nieto 
• Francisco Rubio 
» Rairíiundo Pérez ( j i l 
. .lófé llenares 
> Frauc í sco do Francés 
v Tomág Siloithez y González . . 
C A S A A C U Y O C A R G O V I E N E K L 0160 
» Üerardo Vdlota 
i Fél ix Soto y Mañcerá 
> Juan Francisco Ruizde lu Cámara . 
• Bernardo Cabrera 
Entrega D. Federico Ri>ca 
Letra c- al Ba'.óo de España 
Entrega D. Grcffi rio del Conde 
Letra c / i - I Banco do España 
Cheque c, í lem ídem 
Libranza del Otro IIIULÜO 
. cheque <7 l 'érez, Paladinas y Trcsgal lo . . 
Letra c. al Banco do E p.-.n 1S)-I 03/ 
¡dom c; L). Gregorio üei A m o . 488 üñí 
Idem c; Viuda de D. A. O. Moreno 
Etitrega el mismo á la mano 















O e u t u . . . i * . * * . * 
C i u ' l H l l ' l i e n l . . . . 
Giu lail íidílrig'n,, 
Cúidi bu. * 
Coris 
CiJ''iioa 
G e m í a 
( p a l i a d a . . . . . . . . 





fECHA EN SUE PE HACE 
EFECTIVA 
J a é n 
Leñii 
L é i i d u 
LUí ju 
Paletina. . . . 
Parapl'.na... 
I ' i i H i i i i íticn. 
S u l a n i . i N c a . . 





S j i i i : X » . . . 
































Mallmca. . . . 
Maiill.1 
Meamca. . . . 
MniidufHMlu. 
Ore,se 








. ] |R 
. 3 0 
• i -a 
. 1 3 
• I * .ao 




. . 1 2 
. . I B 
. . 4 
. . ? 
. . l io 
. . l l l 











Abr i l 
Noviéir.bfe 
FebreíO 
Abr i l 
íini'rO 










NOMBRE DEf. ÜOMÍSARIO 
RofíBl Algusoil 
Aii toi i io de Us l i f i y e s . . . . 
i Eloy FftfuíUvdiíz 
. José (i»- 2*1*2 á i s t i a t í a , , 
. Pedl'o Mmeno > 
¡ K ü ^ e ' ío E ^ C i i l i n r . . . . . . . 
¡ (iregorln AiifiAn 
• Antonio Murió O m s . . , . . . 
• Marcelino Toledo 
i Aqt i i l i i o Rojo y RomiUi. . 
. FfiiiiCseo Clurós y R í o . . . 
» l'ahl.) H .da l j ío . . 
i Juan Tiifres y l i i v a g . . . . , 
1 l imo. Sr. Obispo 
. Cr l í t lnn Morrondo 
» Juan de la Cruz Salaznf.. 
t (irest'et'cin É ' t o r z u d o . . . . 
» Tortiiis Suilrez 
CASA A c u y o OAÜCO VIE m E L UIBO Pesem Bis. 
3 Eni'i-j 1898. 









Matías C n m p a ñ y . 
l í e rnabé del Rosal 
\Lotra o / a l Baoeo tlg Eípafia . 301 3o\ 
' / Idem ídam í d e m . . . . . . . 400 >; 
Libranza del tíiro mtitun 
L iMa p/ <3. Uollann Hijo 
Entrega D. Alejo Herniiudaz 
I.ñtp'i c/aj Banco de Espáfia 
Et i t f fga D Antonio Pefia 
Libranza a»l (Mío mutuo 
l i e tn ídem idetn 
Letra el Mas. L a f t i f e y CoBip.* 
Remitido en metál ico , 
Entreg-u D. Anjíel Castellatin 
l ' l ieqiie D/ P. All'afo y Comp." 
E.itrcif.i L). Miguel Mari 
Eutreya por cneutu de la Cnmisari;! j 
Libfapzii del i ' i ro mutut 100 
Idem ídem ídem 18 », 
Letra c/ al Bancii lie E<|>afia 
Idem e: P. Al faro y Conip.* 
Libranza del Oiru uiutuo 
í in t rega pnf fecandado en j u l i o . Agosto y 
Se-ptiemlire del'.)? 83* 1*1 
de Idem por Octubre, Noviembre y Diciem- [ 
bre del 97 428 !?> 
j t l e m por Enero, Febrero y Marzo del 98. . 51$ 9.'l 
' í dem por Abr i l , Mayo y Junio del 98 480 841 
. . .Ildetti c/ D. Ramón 'Espino ¡ 



























Antonio t in tes 
Je?ú« Carrera 
Salvudñr M .rtinez 
Juan líniz Riiiiiirez 
Polayo Ruiz 
Antonio S á n c h e z Otero 
Juan Antonio Cnstillnn 
Juan Cortijo 
Miírnel Herrero 
jun t i Antonio Viceutt! R u j o . . . . 
Wenceslao E^ealz 
Ricardo Rodrií íuez 
R i o . P. Fr. M¡(fuerBarr. . i i)CUa. 




V i e n t e Oonz'ílez t t e r n á n d e z . . . 
Frane seo Cerezo • 






Andrés lioi.záloz de Suso 
Antonio Rosillo Puerta 
ildem ' " /u l Credit LvonDais. 
¡td'-in c, E. S.iinz é [lijes 
"Libra:,zi del Giro mutuo 
1 leiii ideir. í d e m 
Remitido en metál ico 
Letra c / S i m ó n López y Hermano 
\ { lem e/ ni Banco de España 
/Idem idem ídem 
Idem o/ Luis Roy S -brino 
I lern e/al Bal co'ilo E<pafia 
I lem 0/ ti. Sáii-z ó Hjos 
Entre¡ra D. Ji sé Vicente Ruano 
Idem ü . Josií Iglesias 
Letra c; Cred'.r, Lyonnais 
Rector del Colegio de Misiones 
Entrega O. Ricardo Torres 
Idem ü. Pedro Nolasco C'ar.anova 
Libranzi del Oiru mutuo 
Idem ídem ídem 
Idem ídem idem 
Entren-a I) . José Azofin 
[."Ira o,' ni Banco de España 
I'lieque c. ¡i 0. A. B.r(¡ué 
Eutrepa Ú Aurelio Mart ínez 
Libranza del t j iro uiutuo 
Letra o; : i l B»ric<i de España 
Idem 0/ P. All'íiro y Comp." 
Idem e. 0. Jul ián Moreno 
Idem e Credit Lyonnais 

















































2 . r . 7 2 40 
150 • 
TtitAi. 39.549 28 
NoT».—No han rendido cuenta las Comisarias de Málaga . Va lhdoüd y Zamora. Han justificado la no remis' 
Tuy. y por l i ' i lhrso vacantes, las de Plasencta y S - ( j o r b y h m :nan¡fest.ido no haber obtenido tvcaudacíón alguna, I; 
luipurta la pro-'ente relación las figuradas treinta v nueve mi l i |Uinie ' i tns cu irenta y nueve peset-.s voiut.'oc 
Mmliid 1." de Julio de 1898.—El Interventor. Luis Valcárce! .—V." B ": Él Jefe la Sec - ió» , i í- imóti (itilié 
ión d(í la cu iHi ta . las de Albarracin y 
us de Sai.tiao-o de Cuba y Tarruí rona. 
di i c én t imos , salvo error, 
rrez y O-sa. 
tíUH FHANCISSO MDREND 1 B0M12, 
INOENlEIlo J E F E DE ESTE DISTIUTO 
MÍNEltO. 
Htgo saber: (¿tic por D. Daniel 
Cor tés Lejarruga. Vecino de Bilbao, 
se ha preseot-ulo en el día 2 2 del 
mes de la fecha, á las diez y inedia 
de la mafiaiia, una solicitud de re-
gistro pidiendo 39 pertenencias de la 
m i n a d " hierro llamada jieatrii, sita 
en t é r m i n o mixto de los pueblos de 
Callejo y Adrados, Ayuntamiento de 
SautuMaria d e O r d á í , paraje llamado 
«Venero» ,y linda por todos los rum-
bos con terrones labrados. Hace la 
des ignac ión de las citadas 30 péfte-
ii'-ocia.s en la ferina s iguieí i tec 
Se t o m a r á por punto de partida 
una pequeua esCavacion que est 
¡unto a un peñón de mineral y á un 
lado del camino que conduce de Cu-
ilejo á Adrados, y desde él se medi-
rán en dirección Norte 100 metros, 
y se colocará la I e s t u c a ; desde és-
ta se liiedírán en dirección Oesle 
800 metros, y se colocará ¡a 2."; des-
de es tá se medirán L-U direccióu Sur 
300 metros, y se colocará la 3.'; des-
de és ta se medirán en direccióu Es-
te 1.000 metros, y se colocará la 4."; 
desde ésta se medi rán en dirección 
t í o r t c 300 metros, y se colocará la 
5.*; desde ésta se medi rán en difec-
cióíi Oeste 200 metros y se l legará 
á la 1.", quedando asi cerrado el pe-
ritnetrn de las 30 perreuoneias snli = 
citedas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito provenido por la ley, se admite 
dicha solicitud, sin perjuicio de ter-
cero. Lo que se atiuneia por medio 
del presente para quu eu el t é r m i -
no de sesenta dius. contados desde 
la fecha de este edicto; puedan pro 
sentar sus oposiciones los q u é se 
consideraren con derecho al todo ó 
p ¿ r t c del terreno solicitado, segtiu 
previene el art . 24 do la ley de m i -
aeria viaentc . 
León 30 de Julio de 1898. 
francisco tl/oréno. 
Hago saber: Que por D. Dumel 
Cortés L'darr í ign, vi-cii o do Bilbao, 
se ha presentado en el dia 22 del mes 
oe Jul io, á !as diez y media de la 
mafiüiiu, una snlicitud de registro 
pidiendo 10 neiteuencias de la .nina 
de hieiro llamada B ir la , sita en l é r -
rtiiuo del pueblo y Ayuntumiento de 
Va ldesamar ío , paraje llamado «El 
V'alün del barrio de I ti V'el i l lu. , y 
linda por todos los rumbos con te-
rrean de labradío. Hace la designa-
eióu de las citadas 16 pertenencias 
eu la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
una estoca colocada jun to á un mo-
jón de piedra en el camino ¡¡amado 
¡le la «Velílla», y desdo 61 so madi-
fau sn dirucciód Sur 200 meiros, y 
se culuCáfii l¡i 1. ' estaca; <16 l . ' i i 
2," Este 800 metros, tío 2.* á 8.* Nor-
te -100 metros, do 3.* á 4 ' Oeste 400 
metros, de 4.' ¡\ 9." Sur 400 metros, 
y de 5.' ¡I 1. ' Este 100 metros, y 
^uedarií así cerrudo el perieietro de 
las 16 perte-ieoeiaS holieituda?. 
Y habiendo hefhu constar este i n -
teresad» 1)06 tiene realizado el depf)-
Sito prevenido por la ley, se admite 
dicha sulicitud, sin p e i í u i e i o d e ter-
Sefo. Lo que se auuoeia por inedio 
del presente para igue en el t é r m i n o 
de sesenta días , contados desde la 
fecha de este edicto, puedan pre-
sentar sus oposici iHies los que se 
Consideraren con derecho al todo 
6 parte del terreno solicitado, s e ^ ú n 
previene el art. i - l de la ley de t n i -
ñe i í a vigente. 
León 1." de \ j soi t» de 1888. 
Francisco Moreno. 
H.igo s:ibiM-: (j.io par 1). Daniel 
Cortes y Lnjarrajía. vecino de B i l -
bao, se ha prei-eutado en el d ía 30 
del mes de j u l i o , á ias diez de la 
m a ñ a n a , una .solicitud de registro 
pidiendo 30 pertet encias de la mina 
de ho rro llutuada l'ohre, sita en té r -
mino del pueblo de .^ao Martin de la 
í 'a lauuisa. Ay u n tamien to de las O ma -
ÜJS , paraje llamado «Val.ín de Ga-
za, , y linda por tojos ios rumbos con 
terreno montafio?,). Hace la desig 
nación de las citadas 30 pertenen-
cias en la f.,rma siguiente: 
Se tomará por punto do partida 
una estaca colocada j u n t o á n u mon-
t ó n de piedras de mineral, y desde 
dich i p u n t ó s e medmiu en dirección 
Norte 100 metro?, y se CnlncarA l a 
1." estaca; de 1.* á 2 . ' Oeste 1.000 
metros, de 2." á 3.' Sur 200 metros, 
de :) ." á A.' Este 500 metros, de 4." á 
ó.* K"r le2UU metros, y de f»." á 1." 
Oe ste 500 tuetros.y quodnrú cerrado 
el perimetro de las 30 pertenencias 
so l idadas . 
X habiendo hecho constar este i u -
ter iSi ido que tiene realizado eí dej.ó • 
sito prevenido por la ley, se admite 
dicha solicitud, sin perjuicio de ter-
cer \ Loquese anuncia por medio 
del presente para .que en el t é r m i -
no de sesenta días, contados desde 
la fecha de e.stu edicto, pnedan pre-
sentar sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de mi -
neria vigente. 
León l . ° d e Agosto de 1808. 
francisco Moreno 
l lago snber: Que por 1). Atnalio 
Diez jicevedo, vecino de Cistierna, 
so ha presentado en el d ía 30 del mes 
de íinlio, á las nnove y iroidia de ¡a 
mafiana, una solieltud de r e j í s t r o 
pidiendo 1/ perteoencias de la oiina 
de hulla llamiida Gonzalo, sita en 
t é fmiaode l pueblo deSahero, A y u n -
tamiento de Cistierna, paraje que 
llaman s&arrnsgiíeroS de St- jof t i ie-
Üos», y linda [ior el Norte, monte, 
de la Juana y prados de Valdeviliar; 
Este, mina ¿¡aforo mm. 10; Sur, los 
Picos y Oeste, la Oovin. Hace la de-
s ignación de las citadas IT perte-
nencias ea la forma siguiente. 
Se tendni pop ponto do partida 
uña calicata Sobre m í a capa de tni-
j neral al extremo Oeste de la sierra 
j de Pejorniellos; desde és te punto se 
j medirán en dirección Sur 41" Oeste 
! 40 metros, y se colocará la 1.'esta 
! ca; de 1. ' á 2.* Oesie 41° Norte, 900 
• metros; dé 2 . ' á 3. ' Norte 41° Este, 
! 200 metros; de 3. ' á 4. ' Este 41° Sur, 
800 metros; de 4 . ' á *> . 'Sur41°Oes-
te, ¡00 metros; de 6,' a t i ,* Este 41" 
Sur, 100 metros, y de 6,* al punto 
de partida Sur 41° Oeste, 60 metros, 
y quedará asi cerrado el pe r ímet ro 
de ¡as 17 perteneneias solicitadas, 
Y habiendo hecho enastar este ¡a-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se admite 
dicha sol ici tud, sin perjuicio de ter-
cero, Ro que se anuncia por medio 
del presente para que en el t é rmi -
no de sesenta d ía - , CoMaduB desde 
la fechado este edicto, puedan pre-
sentar sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
nería vigente . 
León 1.° de Agesto de 1M)8. 
írancíaco Mormo 
todos aquellos á quietes pueda inte-
resar. 
Valladolíil l . " de Agosto de 1808. 
—S. Pándido Vuldés 
D I P U f A O L O N P R O V l i N ü L l L , D E L1ÍÜ .N. 
Mes de Agosto de CONTADÜHIA DE LOS PONDOS 
DEL IUÍKSUPUKIÍTO PUOViNOIAL. AÑO ECONÓMICO DE 18H8-0D. 
Distrihución de fondos por capí tu los para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, que forma la Contadur ía de fondos provinciales Coi forme 
á lo prevenido en el art . 3? de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1865, 03 del Reglamento para la 
ejecución de la misma, y á la regla 10.* de la circular de la Dirección 
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OPl ld lNAf l )h M A O I K M M 
La presente dis t r ibución asciende á la expresada cantidad de cincuenta i 
y ocho mi l ciento veintitré-- pesetas. i 
León 30 de Julio de 1KÍW.—Él Contador, Snliistiano l'osadilla. \ 
Sesión de l.ude Agosto de 189S.— La Comisión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presento distr ibución de fondos, cuyo porme-
nor so publicará eu el LÍOUÍTÍN OFICIALá losefee-tos opnrtuuus.—El V i -
cepresidente. Luciano Maunque.-^EI Seeretario, P. A . , L. l íodri truez. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DK I.A 
AUDIENCIA TKlUÜTOli íAL 
DE VAI.I.ADOI.II) 
En los quince t'tltimosdias del mes 
de Octubre próximo se ce lebrarán 
en esta Audiencia e x á m e n e s geno 
rales de iispirantes á Procuradores, 
en conformidad á lo dispuesto en ej 
art. 3." del Keglamento de 16 de No-
viembre de 1871. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones seña ladas en los mimo-
ros !.", 3.a y 4.° del art. 875 de la 
ley provisional sobre organización 
del Poder jud ic ia l , y dentro de los 
quince primeros días del mes de 
Septietnbre inmediato d i r ig i r sus 
instancias: al KxCmo. Sr. Presidente 
de esta Audiencia por conducto de 
la Secre ta r ía de Gobierno, expresan-
do en ella si van á ejercer la profe-
sión en población con ó sin .-uulien-
t ia terri torial y a c o m p a ñ a r los do-
cumentos que determina el art. 5." 
del citado Reglamento. 
Lo que <Ia orden del E x n i m . Se-
ñor Presidente se anuncia eu el fio-
LíiTÍN OFICIAL Olira e i |10ei-ni ' .1! . t ' l .I.' 
DELEIÍAI I f lN DE UACIKNDA 
DE LA Pií VlNClA DE LEÓN 
& .11 unte» 
El d ía 7 del p ióxnno Septiembre, 
á las duCé de la m a ñ a n a , t end rá l u -
gar eu lu Casa consistorial de Uurre-
ues, b j o la presniuooia del Alcalde 
de dicho Mu lu ip iu , la suba-ta d é 
un cas iañu ue ü metros ue !• n g i t ü d 
por un metro 20 oeulimetros d o c i r -
cunferei.cia, q u i - h .ce tiu Voluméu 
de uu metro cubico, usuuo eu 7 pe» 
setas, pruceueuic de curia fruudii* 
lenta del monte oenotninaUu «No-
galedo., perteneciente al pueblo de 
Oiellau, y uepusiuuo eu cusa del 
Presidente Ue la J u u l a administra-
t i v a de nicho pueoju. 
Dicha subastase vent icará con las 
formalidades piuveimlíis eu la Real 
oidei, del M.nisteiiu de Ilacienda de 
fecha 23 do Anu í ú l t imo . 
Lo que se huee puulicu jjor medio 
del pieaeuiu anuncio jjara general 
couuumiento. 
Leóu a ue Agi.stu de 1808.—El 
Uele^ailo ue Hacienda, R. E . Kiero. 
ü . Pedro Llamos, Agente ejecuti-
vo de la 0." Z .u- d i l partido de Va-
lencia de U. J u u t i , cu v i r tud de las 
faculiades que le cuntiere el art. 12 
de la íüi . t ruccióu de Recaudadores 
vigente, ha l ombi ueo auxil iar suyo 
á D. Pelayo Herrera Santos, exclu-
sivamente para los Ayuntamientos 
de .Matanza, Izagre, Valverde E n r i -
que y Matuaeói , ; debiendo conside-
rarse, sus actos cu los mencionados 
Ayuntamientos como ejercidos per-
sonalmente por el D. Pedro Llamas, 
de quien depende. 
Lo que se publica eu el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
j puesto en el ai t . \ 1 de la menciona-
j da Ins t rucc ión para conocimiento 
i de los contribuyentes y de las auto-
• ridades municipales y judiciales de 
¡ los referidos pueblos de la Zona de 
| dicho partido, 
j Leóu 4 de Agosto de 18Ü8.—El 
\ Delegado de Hacienda, K. K. Riero 
\ A Y D X T A M I H N T ü » 
Alcuíftiit con.stitiicioiml de 
Xuntti Muña t/c Onlit.t 
El v- ei:.o do Selga I-Vancisco Diez 
me participa qoc el día 12 del mes 
actual e n e n n t i ó entre las mieses de 
dicho pueblo un buey (le pelo cor-
zo, i'.onio de cuiítro años , tiene una 
marea de hierro en tigura de L. So 
e í i t i e g a r a á su dueuo previo el pa-
úo de los gast. s oeas i c índos . 
Santa XÍarii'. de Ordás á 2 » d e Ju-
I v 0 « . - E! Alcalde. Ambresiot!. 
.5 
i 
AtceMia eoiuíicueíoMl Se 
Pollaáumtte PHayo Qmiri 
Tfirminadne! rppanlm^ntf tds l ím. 
puesto de cnnsumns de eete A .vun-
tüffiiertfl parn pi oonial ejereialo 
eftíioómipn dfi I8P8 á 1S99, se halla 
de msBifieetn en la Ssofe ts r ía mil" 
Bicipal, por el té'mlBfi He oehó d ías , 
á centat deede la (nDerelóo de este 
afidneín en el BM ET!N iiFieuL de la 
pfi.v 'BFia, cfin el fln de que Iflp flaa-
tribuventw ef> él eumpfeariidBs pue» 
dan exatniriafli' » lineef las feela-
mae.inñeí que i PII rtereeho puedañ 
cñflven'fiep! pasadn dleho plaüa BS 
sera atendida ñ¡Bi»nña. 
pebladtifa rte P í loyn QnfHa íi 2 de 
A S M t s ilf- !S f l8 .=R¡ Alealde, Juliófl 
Villalohns. 
AknMjfi fniUiltifionnl S i 
VWiiijnDñmfol 
Acfifdadft pn^ esto AvufltamieBto 
y .íiiñta de a^eeíftdnp el ñffíefldn á 
la ese'naH'a de l e s Huiiídes, eafnee 
y sal f t t tK t t iHMlIn p i r a ("iilifír el n u -
p ñ de eftrpnmí'S v f^eargo ifiliñíeí= 
pal narf el f f in eftofiftfBieft de 1KB8 
á 99. I " C o m W ó n reeneetiva aftof/'ó 
celebfsfla p f i m e M nnbantn el d¡a 1'. 
del aetflal. fl laseehn de la mafiana, 
éíi la ff-gñ ennsiefnfi&l, hajó el t i p ñ 
y p l k p ñ de roi'd¡/>iftiies ej'ie e s t a r á 
de fnflpifieste en la Secre ta r ía de es-
te Avunt.nimteTit.n.. 
S) esta fupra tieeat.iva. á la mi*-
tha hftfu y eu el mípíBA punte el día 
18 del rerHept.p t e n d r í pfeetó la se-
gunda, h»jn '£fii"lps enndie.innes, y 
si 6o hnbifre liritndores se ce lebrará 
]:i tereern v lílMma finñ b s misftias 
forffialidaflps que la anterinr, reba-
ianda las dos tpreeras paites del t i» 
poseña lad lo ,e l dia 25 del mismo, i í la 
misma hora y s i t io qno en las ante ' 
rinres 
Vill.-iqiiilani.bre ¡5 3 de, Afl-ostn de 
1898.-- El Alcalde, rdes t i no Hal-
bnena. 
/ (Icatí i ' i cmtiitntímial de 
Ctiwponorttyft 
Se halla (l«|iosit:irta en pude!' del 
vecino dé e^te [ineblo D. Constan^ 
t i r o Ovalle. un macho como dedos 
a ñ o s , de seis y m"dio ¡i siete cuar» 
tas de alzada, pelo e s t año oscuro, 
que el dia 24 i'e .Julio apareció per-
dido en este pneblo segi'in participa 
el Alcalde, de .hitfrn. del mismo. 
persona que se crea dueíía do 
él puede pasar á recogerlo, previo 
pago de U'S jíastoí- ocasionados. 
Caiñponara.va '¿1 de Julio de 1898. 
— E l Alcalde, Francisco MaHinez. 
A Icaldia co»stUncit¡nal dé 
Roperndos del Páramo 
Kü el pueblo do Moscas y en casa 
de Manuel Astuiga Cuesta, vecino 
del BJismo, se hallan (li'positados un 
pollino cerrado, pel-i cafdino, y ana 
pollina también cerrada, pelo casta-
fio, q u é líe han encontrado abando» 
nados ea el eaopo de este Ayun ta -
miento, 
Las personas que se crean con 
derecho a ellos pueden pasar a re-
cogerlos previo el pago de los gas-
tos ociisionados. 
Ropeiuelos del Pá ramo 24 de Ju-
lio de 1898 — E l Alcalde, Antonio 
Cuesta, i 
ÁimliUa. emi t i tue í tmí d» j 
ArSán 
Se hallan t é rminadus y espuestos 
al público en la S'-eretaria de este 
Ayuntamiento) per t é r m i n o de echo 
dias, los lepa' t imientos de la eostM-
bueión terr i tor ia l , colonia y pecuaria 
y (d de urhana, pa^a el a ñ o aetual da 
1898 ií 99, con el fin de que leseon-
tfibiiyentes puedan examinarles y 
fcelamar aeerca de laapl ieae ióB de 
l8SCU0»as. 
Ardón 29 de Julio de 1898.—El 
Alcalde, Nicolás Alvares.. 
AteaMín conMitnrimal de 
Pajares de los Oleres 
Se hallan de man.fiesto en esta 
Secretaria mui rc ipa l . per t é rmino 
de ocho días, los repartimientos de 
la con t r ibuc ión terr i tor ial y de eon-
sunifisdel corriente ejercicio do 1898 
á 1899, en cuyo t é rmino se oirán 
las renlamaeinoes que se p r o d u í e a n ; 
pues transcurrido no se r án atendi-
das. 
Pajares de los Oteros á 26 de Julio 
de 1898.—El Alcalde, Elias Santos. 
Alcaldía ronstilucioncil de 
Valdefresno 
Por el t é rmino de ocho dins sn ha-
llan de tnahitiesto en la Secretaria 
de este Ayuuti imiento los repar t í -
miei-tos de lu cont r ibuc ión sobre la 
riqueza rús t ica , colonia y ppcnaria 
y urbana, formados para el presar te 
año ecor ómieo , á fin de que puedan 
enterarse do ellos los interesados 
que lo tengan p»r fionve1 ¡ente y 
dedneip l-s lecb'tnocioneg que esti-
men pi'oCedei-tps. 
Valrfefresno^? de Julio de 1898.— 
P. 1 : El primer Teniente Alcalde, 
i Venancio Gut ié r rez . 
Alcaldia canMUvcional de 
L a l'ecílln 
Se halla de manitiesto en la Se-
cret?f ía municipal por t é rmino de 
ocho días, de sol á sol, el repai t imien-
to de consumos formado para este 
Ayun ta ín i en to y ano económico fio-
r r í eu t e ; deutro de cuyo plazo pue-
den los contribuyentes en él com-
prendidos hacer Cuatitus reclama-
ciones crean C o o v e u i e ñ t e s ; pues 
pasado aquél no serán oídas . 
La Vecilla 30 de Julio de 1898.— 
El Alcalde, Benito Prieto. 
jnzOADQg 
D, Pedro Calvo y Camina, Juez de 
i ins t rucoíón dti esta ciudad de 
León y SU partido, 
i Pnr la prese* te requisitoria se e l -
; ta. l l ana y emplaza á José Cadaviz 
Lnzano, mayor de edad, cuyas de-
más e i f e u n s t a n c í a s y actual pafade-
j r» se ignora, para que dentro del 
t é r m i n o de diez dias, á coi ' tar desde 
¡ la inserción en la Ooem ofieínl de 
OláSriá. se p ré sen t e «¡i la eáf.iel de 
este partido á responder de los car-
tros que le resultan en la cansa que 
ee le sigue por e s t r í a y reciliirle 
declaración Indagatoria; apercibido 
que de no verificarlo será decorado 
rebelde y ie pa ra rá el perjuicio que 
hubiere lugar. 
Al propio tiempo mego y encargo 
a todas hiS ant irío'ades. tanto CÍVÍIPS 
Como militares y de la p'-l ien j u d i -
cial , que d^nde fuere hnbido dicho 
Jusó Cadaviz sea detenido y eoo-
ducidn en calidad de preso, cnu las 
seguridades Cnnveuientes, á la cá r -
cel de este p- r t ido . 
Dido en León á 4 do Agosto de 
¡898 .—Pedro l ' a iv . iy Camina.—Por 
Su mandado, Francisco lincha. 
D. Pedro Pardo Lustra, Juez de íns* 
t rucc ión de ID vi l la y partido d i 
Cangas dp O'-ís. 
P'ir la presente requisitoria se c i -
ta, Ib ' tn i y emplaza al procesado 
por hurto, que PS un hombre desco-
nneidn; coyas seBus personales son 
las siguientes: de 15 á 20 aflos de 
edad, estatura 'egular , delgado, de 
Cara ancha, le td t an algunos dien-
tes, pelo rubín y sin bn rb i , mal vvs-
tido, sin enmísa, con un pañue lo al 
cuello, se t i ' ge mu lo y pide l imos-
na haciendo u«n de una campanilla, 
y tiene acento ¡fnlleíín ó p n r t u g r é s , 
ignorándose su domicilio y parade-
ro, CO" el fin de que dentro del té r -
mino de diez (lins. contados desde 
el siguiente al de U inserción de la 
presente en la Qnceta He Madrid y 
Holeiin oficial comparezca eu este 
.ínzg.-idi) parn constituirse en prisión 
provisional; biijo npercibimiento de 
que si no Comparece se le declarará 
en rebeldía y le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar . 
A l 1 ropio tiempu niego á todas las 
autoridades y encargo á los agentes 
de la policía judic in l procedan á la 
busca y captura de dicho sujeto, y 
en el casa de ser habido, dispongan 
su conducción en calidad de preso 
provisional á las cárce les de este 
partido y á disposición de este Juz-
gado. 
Dado en Cangas de Onis á 2? de 
Julio d e I 8 9 « . —Podro Pardo Lastra. 
—Por mandado de su señor í a , Luis 
Gnnznh'z Sái cliez. 
ra abierta desdé el día 13 hasta e! 
30 de Septiembre próximo, abouan-
Uft 2b pesetas en dos plazos por g r u -
pos de Ottatro nsiguatiiraSi ó 13 por 
Cada iina de ellas sueltas; la ex-
traordinario se solici tará del señor 
Rector de este Ois t^ t . -Üi i ívers tario 
durante el tnos de Octubre siguien-
te, pagando derechos dobles. 
Para tuntricularse en el p r í m e r a ñ o 
de la carrera, se necesita acreditar 
cou certifícaoióo de ins t i tu to de se-
gunda ensóBanza , tener aprobadas 
las siguientes »s igu •turusi Latín y 
Castellano, Geogru fin. Fru í .cés , Arí t -
tnéticii , Á gebra v O e u m e t i i a , S e g ú n 
se dispouu por la Uent orden de 7 de 
Ootublvs do 1891). 
L"S aspirai.t- s á dar Validez a d i d é -
micu á los estudimt de la Cairern he-
chos en enseñanza priviida, lo soli-
c i t a r án dentro de la St-gunda t i u iu -
Cena de Agosto para la época de 
Septiembre, y on lu primera de Ma-
yo para la de Junio, Con sujeción á 
lo riispu-'sro eu el Real decreto de 
22 de Niiviumlire y Ueal oideu de 
'.."de Mayo de 1891. 
Los a x á m e n e s do asignaturas de 
e n s e ñ a n z a oficial y de la privada, se 
Verificaráu durante los meses de 
Scptiemlne y Junio. 
El curso dará priueipio el dia ! .° 
de Octubre. 
León 1." ue Agosto de 1898.—Por 
orden del Sr. Director: El Secreta», 
r io, Joaqu ín González y Garc ía . 
ANUNCIOS OKIOIALBS 
ESCCEU ESKClil. Dt VF.TEIIINAIÍIA IIK LEÓg 
La uiatr ícula ordinaria en etua Es-
cuela para el curso de 1898-99 esta-
151 Comisario de Guerra, Interventor 
i!e snnsistcncias de esta plaza, 
ITaco saber: Q re debiendo adqui-
rirse cou destino á la Factoría de sub-
sistencias de esta plaza harina de 
pnrnerí i , segatida y tercera clase, 
por el presente sa convuca á las-per-
sonas que deseen inleresarso en su 
venta á un cineurso pi'ibltco que 
t endrá Ingnr en esta Couiisaiiii de 
( í u e r m . s i t a eu la callo de D.Sancho, 
i i t tm. 1, el oía IB del ¡.ctual, ú las 
once de la mafia: a, sirviendo de 
uorrna el rolo] du dicha depeudeucia 
Los [n-oponentes presuotarán pro-
posu.iones y niiiesi.ras de los articu-
los y fijarán el precio d é c a d a quin-
tal mé t r i co , con inclusión de todo 
gasto hasta situarlos en los almace-
nes de la Fac tor ía do servicio; de-
biéndose hacerlas entiegas de los 
ar t ículos que fueren adjudicados en 
el plazo y forma que desigi e lá A d -
minis t rac ión mil i tar ; entendiéndose-
que dichos articulos han do reuulf 
las condiciones que se requieren pa-
ra el suministro, siendo á rb i t ros los 
funcionarios administrativos encar-
gados de la ges t ión para admilirlns 
ó desecharlos, como únicos respon-
sables de su calidad, aun cuando 
hubieran creído conveniente aseso-
rarse del dictamen do peritos. 
l'nleneia 3 do Agos to de 1898.— 
Wenceslao Alvarez. 
liaprentude lu Diputaciún provincial 
